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KOMUNIKAT
REGULAMIN PRZYZNAWANIA 
„NAGRODY PREZESÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA
NEUROLOGICZNEGO” JAKO UNRESTRICTED GRANT,
UFUNDOWANEJ PRZEZ FIRMĘ BAYER
§ 1
„Nagroda Prezesów Polskiego Towarzystwa Neurologicznego” jest nagrod¹ indywidualn¹,
przyznawan¹ za oryginalny dorobek naukowy lub nowatorskie rozwi¹zania wdro¿eniowe w zakresie
neurologii klinicznej lub doœwiadczalnej. Podstawê wniosku o nagrodê stanowi¹ prace wydrukowane
w recenzowanych czasopismach naukowych, opublikowane w okresie 3 lat poprzedzaj¹cych termin
sk³adania wniosków. Pod uwagê bêd¹ brane wy³¹cznie prace, w których wskazana jest afiliacja
kandydata z polskim oœrodkiem. Przynajmniej czêœæ dorobku bêd¹cego podstaw¹ wniosku
o nagrodê powinna byæ zrealizowana w Polsce. 
§ 2
Nagrodê przyznaje Kapitu³a z³o¿ona z grona Prezesów Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
W jej sk³ad wchodziæ bêd¹ ex officio: Prezes ZG PTN,
Prezes elekt ZG PTN,
Prezes poprzedniej kadencji.
Przewodnicz¹cym Kapitu³y jest Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. 
§ 3
Nagroda przyznawana jest raz w roku na podstawie decyzji Kapitu³y. W roku uchwalenia regulaminu
termin zg³aszania kandydatur ustalono do 30 wrzeœnia, a w latach nastêpnych do 30 kwietnia.
§ 4
Fundatorem nagrody jest firma Bayer. Nagroda jest traktowana jako Grant Naukowy unrestricted
Grant.
Cz³onkowie Kapitu³y nie otrzymuj¹ wynagrodzenia za udzia³ w pracach Kapitu³y.
§ 5
Nagrodê stanowi dyplom i kwota 5000 EUR (piêæ tysiêcy euro), która bêdzie wyp³acona w PLN
wed³ug œredniego kursu NBP w dniu przyznania nagrody. 
Wrêczenie nagrody ma miejsce podczas Kongresu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego,
Konferencji Naukowo-Szkoleniowej lub Posiedzenia ZG PTN. 
Kwota nagrody bêdzie przelana na konto wskazane przez nagrodzonego, najpóŸniej do 30 dni 
od daty og³oszenia wyniku konkursu. 
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§ 6
Komunikaty o otwarciu konkursu wraz z regulaminem bêd¹ corocznie publikowane 
na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz w wybranych czasopismach
naukowych („Neurologia i Neurochirurgia Polska”, „Polski Przegl¹d Neurologiczny”, ”Neurologica”)
nie póŸniej ni¿ 31 maja (dotyczy roku 2009 i nastêpnych).
§ 7
Zg³oszenie kandydatur do nagrody odbywa siê w nastêpuj¹cym trybie:
1. Kandydatury do nagrody mog¹ zg³aszaæ:
a. sami zainteresowani,
b. kierownicy jednostek, w których kandydaci do nagrody s¹ zatrudnieni lub prowadz¹ badania
naukowe,
c. Polskie Towarzystwo Neurologiczne – Zarz¹d G³ówny za zgod¹ zainteresowanego.
2. Nagroda mo¿e byæ przyznana obywatelowi polskiemu, który w dniu zamkniêcia zg³oszeñ nie
ukoñczy³ 40. roku ¿ycia.
3. Bez wzglêdu na tryb zg³oszenia, kandydaci do nagrody powinni przedstawiæ:
a. naukowy i zawodowy ¿yciorys z uwzglêdnieniem wykazu publikacji, g³ównych kierunków
badawczych, nagród i wyró¿nieñ naukowych, funkcji pe³nionych w organizacjach
i towarzystwach naukowych oraz realizowanych projektów badawczych,
b. autorskie sformu³owanie osi¹gniêcia badawczego lub klinicznego lub wdro¿eniowego, 
które ma byæ przedmiotem nagrody; ponadto nale¿y do³¹czyæ odbitki publikacji stanowi¹cych
podstawê wniosku o nagrodê,
c. pisemne oœwiadczenie, ¿e kandydat na podstawie zg³oszonego osi¹gniêcia nie ubiega siê
równolegle o inn¹ nagrodê ani nie otrzyma³ na podstawie tego osi¹gniêcia innej nagrody. 
4. Zg³oszenia dokonane w trybie okreœlonym w § 7 pkt. 1b lub 1c winny nadto zawieraæ wyra¿on¹
przez zg³aszaj¹cych ich w³asn¹ wyczerpuj¹c¹ opiniê o znaczeniu osi¹gniêcia przedstawionego 
do nagrody.
5. Zg³oszenia kandydatów do nagrody, wraz z dokumentacj¹ w formie pisemnej i elektronicznej,
powinny byæ nadsy³ane do dnia 30 kwietnia ka¿dego roku pod adres Przewodnicz¹cego 
Kapitu³y-Prezesa ZG PTN.
